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は じ め に
フ タ パ ガ キ 科 の 樹 木 は 一 斉 開 花 を お こ な い 、 大 量 の 大 型 種 子 を 隔 年 結 実 さ せ る 。 そ の 結 果 、 集 中 的 に
巨 大 な 資 源 投 資 を 強 い ら れ る 。 フ タ パ ガ キ 科 樹 木 の 種 子 の 羽 根 は 、 比 較 的 大 き な 葉 状 を し て お り 、 光 環
境 の よ い 樹 冠 表 面 に 着 生 す る 。 羽 根 が 同 化 器 官 と し て 光 合 成 能 力 を 持 っ て い れ ば 、 羽 根 の 光 合 成 に よ る
生 産 が 、 フ タ パ ガ キ の 種 子 生 産 で 特 徴 的 な 、 一 斉 開 花 に 伴 う 巨 大 な 資 源 投 資 の 軽 減 に 役 立 つ て い る か も
し れ な い 。 本 研 究 で は フ タ パ ガ キ の 羽 根 の 光 合 成 能 力 に つ い て 検 討 し た 。
材 料 と 方 法
マ レ ー シ ア サ ラ ワ ク 州 ラ ン ピ ル 国 立 公 園 で は 、 2 0 0 1 年 8 月 ご ろ か ら フ タ パ ガ キ 科 樹 木 な ど の 開 花 が
見 ら れ た 。 同 年 11 月 に 国 立 公 園 内 の 林 冠 ク レ ー ン 調 査 区 (4ha) と ツ リ ー タ ワ ー ・ ウ オ ー ク ウ ェ イ 調 査 区
(8ha) で 、 結 実 の み ら れ た フ タ パ ガ キ 科 の 9 樹 種 目 個 体 を 選 定 し 、 そ の 羽 根 と 葉 の 光 合 成 測 定 を お こ な
っ た 。 光 合 成 の 測 定 は 、 林 冠 観 察 用 ク レ ー ン と ツ リ ー タ ワ ー で 樹 冠 部 に 直 接 ア ク セ ス し 、 携 帯 式 光 合 成
蒸 散 測 定 装 置 (LI-6400 . L I - C O R ) を も ち い て お こ な っ た 。 測 定 し た 葉 と 羽 根 の 厚 さ と 、 窒 素 、 炭 素 、 ク
ロ ロ フ ィ ル の 含 有 量 測 定 も あ わ せ て お こ な っ た 。 窒 素 と 炭 素 の 測 定 に は N - C ア ナ ラ イ ザ ー ( S u m i g r a p h ，
N C - 9 0 0 ) を 、 ク ロ ロ フ ィ ル 抽 出 に は D M S O 法 を も ち い た 。
結 果 と 考 察
羽 根 の 純 飽 和 光 合 成 速 度 ( P n - max)は、 4 樹 種 で 正 の P n - m a x が 観 察 さ れ 、 値 は 0 . 1 9 - 0 . 2 6 [μ 
m o l C 0 2lm
2
/s1 で あ っ た 。 他 の 5 樹 種 で は P n - m a x が 負 の 値 を 示 し 、 - 0 . 0 9 - - 1 . 1 O [ μ m o l C 0 2lm
2
/s1 で
あ っ た が 、 光 照 射 に よ る 呼 吸 消 費 の 軽 減 、 す な わ ち 光 合 成 生 産 が 確 認 さ れ た 。 P n - m a x に 暗 呼 吸 速 度 を
加 え た 総 飽 和 光 合 成 速 度 ( P g - m ax)は、 0.07 - 0 . 9 3 [ μ m o l C 0 2lm
2
/s1 で あ っ た 。 し か し 、 こ れ ら
P n  - m a x ，P g - m a x の 値 は 、 葉 に 比 べ て か な り 低 か っ た 。
こ れ ら の こ と か ら 、 羽 根 は 光 合 成 能 力 を 持 っ て い る が 、 そ の 能 力 は 葉 に 比 べ て か な り 劣 り 、 個 体 全 体
の 光 合 成 生 産 量 に 対 す る 貢 献 は 少 な い と 考 え ら れ た 。 し か し 、 樹 種 に よ っ て は 、 正 の 純 生 産 量 や 呼 吸 速
度 の 軽 減 を 示 す こ と か ら 、 羽 根 の 光 合 成 生 産 は 、 種 子 の 呼 吸 消 費 量 を 補 う 程 度 の 貢 献 が あ る と 考 え ら れ
た 。
羽 根 の ク ロ ロ フ ィ ル 含 有 量 は 葉 の 1 / 2 - 1 / 1 0 で あ り 、 窒 素 含 有 量 は 葉 の 半 分 以 下 で あ っ た 。 羽
根 と 葉 の 窒 素 含 有 量 と P g - m a x に は 正 の 相 関 が 見 ら れ 、 羽 根 の 低 い 窒 素 含 有 量 が 、 光 合 成 速 度 を 抑 え る
一 因 で あ る と 考 え ら れ た 。 反 面 、 羽 根 の 低 い 窒 素 含 有 量 は 、 植 食 昆 虫 な ど に よ る 被 食 を 防 ぎ 、 羽 根 の 形
を 維 持 す る 上 で は 、 有 利 に 働 く と 考 え ら れ た 。 ま た 、 葉 に 比 べ 羽 根 は 約 二 倍 の 厚 み を 持 ち 、 葉 よ り 強 度
が あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。
以 上 の こ と か ら 、 フ タ パ ガ キ 種 子 の 羽 根 は 、 種 子 散 布 や 衝 撃 緩 和 に 役 立 つ 、 羽 根 と し て の 機 能 に 加 え 、
光 合 成 能 力 を 持 つ こ と に よ り 、 種 子 の 呼 吸 消 費 量 補 填 の 範 囲 で 、 巨 大 な 資 源 投 資 の 軽 減 に 貢 献 し て い る
と 考 え ら れ た 。
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